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-Упорство и самоотверженность следует восхвалять, а барство 
и праздность надлежит порицать17.
Итак, с китайцами, назвавшими коррупцию врагом реформ, согла­
сится любой и в России, где это явление также пронизывает многие об­
ласти жизни общества. Можно согласиться с выводами изучавших кор­
рупцию в КНР американских ученых, считающих, что ее корни также 
лежат в трансформации роли государства в обществе и реформируемой 
экономике, в несовпадении интересов центральной и местной властей, 
в наличии в политической и юридической системе возможностей обхода 
и сокрытия преступлений и т. д.18. Но следует отметить, что борьба с кор­
рупцией в КНР ведется планомерно и гласно. Привлекаются все СМИ, 
партийные и общественные организации ведут определенную воспита­
тельную работу. Председатель Счетной палаты РФ С. Степашин, знако­
мившийся с антикоррупционными мерами в КНР, отметил: «Важна не 
только карательная сторона, хотя она и должна присутствовать. У них 
к коррупционерам меры принимаются более жесткие, чем у нас», но важ­
но и то, что в стране выстроена система борьбы с коррупцией, многое 
сделано для того, чтобы деятельность чиновников была прозрачной19.
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На ближайшие пару десятилетий перед Китаем стоят задачи стать 
государством с крупнейшей экономикой в мире, сократив относительное 
отставание от США по размерам совокупной национальной мощи с трех 
до двух раз, поднять на новый уровень благосостояние народа, превра­
титься из региональной державы с глобальным влиянием в державу гло­
17 См.: Портяков В. Я. Китайская народная республика в 2006-2008 гг. // Китай 
в мировой и региональной политике. М., 2008. С. 45-46.
18 См.: Бергстен Ф., Бэйтс Г. и др. Китай. Что следует знапгь о новой сверхдержаве. М., 
2007. С. 92-93.
19 Степашин углубился в Амур // Рос. газ. 2007. 29 мая.
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бальную. Китай последовательно идет к осуществлению поставленных 
задач, и в первую очередь перевыполняет план в экономике. По прогнозу 
Международного банка, к 2020 г. экономика Китая догонит по темпам 
развития экономику США, а по объему ВВП Китай выйдет на первое ме­
сто. Обладая значительным экономическим потенциалом и финансовы­
ми ресурсами, Китай при своей растущей комплексной мощи ограничен 
в природных ресурсах, так необходимых для дальнейшего поддержания 
экономики страны. В условиях увеличивающейся численности населе­
ния и растущих потребностей в энергетических ресурсах перед руковод­
ством страны встает серьезный вопрос привлечения новых партнеров 
в энергетической сфере. Здесь руководство страны выбрало необычную 
стратегию «мягкой силы», призванную увеличить привлекательность Ки­
тая в глазах выгодных для него партнеров. Целью нашего исследования 
является выявление наиболее эффективного из «мягких» подходов, либо 
их сочетания, а также рассмотрение плюсов и минусов тех или иных под­
ходов для экономики Китая.
Заимствованная из Америки идея гарвардского профессора Джозефа 
Ная-младшего о несиловом воздействии на другие страны нашла в Ки­
тае благодатную почву для культурной адаптации. В октябре 2007 г. на 
XVII съезде КПК Ху Цзиньтао призвал к укреплению «мягкой» мощи ки­
тайской культуры, отметив, что необходимо развивать такие области, как 
телевидение, литература, искусство, интернет-среда и пр.1
Основные аспекты «мягкой силы» -  это культурный, социальный, 
политический. Областями, в которых происходит мощнейшее воздей­
ствие рычагов «мягкой силы», без сомнений, являются все стороны куль­
турной жизни. Это деятельность медийных компаний, повсеместное рас­
пространение китайского языка, традиционной и современной культуры. 
В медийном аспекте Китай добился значительных успехов -  существуют 
несколько телеканалов Центрального телевидения Китая, ведущих кру­
глосуточное вещание на английском, французском, испанском, арабском 
и русском языках, потенциальная аудитория вещания -  около трех четвер­
тей населения земного шара; в 2010 г. планируется запуск канала на пор­
тугальском языке. Растет по всему миру и число Институтов Конфуция, 
имеющих целью популяризировать китайский язык.
Прошедшая в августе 2008 г. Олимпиада в Пекине и завершившая 
свою работу Всемирная универсальная выставка «Экспо -  2010» в Шан­




хае запомнились всему миру не столько спортивными достижениями 
участников Олимпиады и не техническими новинками, представленны­
ми в павильонах «Экспо -  2010», а уровнем и масштабом организации 
этих мероприятий. Согласно подсчетам Пекинского оргкомитета Олим­
пийских игр, общий доход от проведения Олимпиады; и сопутствующей 
ей Паралимпиады в Пекине в 2008 г. составил 21,35 млрд юаней при рас­
ходах в 20,21 млрд юаней. Таким образом, положительное сальдо соста­
вило более 1 млрд юаней, что составляет примерно $ 147 млн2. В рамках 
бюджета такой страны как КНР эти цифры выглядят не очень впечатляю­
ще; но инфраструктура, оставшаяся после Олимпиады, и положительный 
образ страны, созданный усилиями жителей и в значительной степени 
пекинского оргкомитета игр, способствуют привлечению капитала зна­
чительного числа инвесторов: в 2009 г. в условиях глобального эконо­
мического кризиса объем прямых иностранных инвестиций в экономику 
Китая сократился лишь на 2,6 % и составил $ 90 млрд, при этом Китай 
занимал второе место в мире по привлечению иностранных инвестиций3.
Несмотря на свое традиционное влияние в центрально-азиатском ре­
гионе, регионе Юго-Восточной Азии, в Африке, Китаю с началом нового 
тысячелетия пришлось столкнуться с соперничеством на региональной 
арене с такими игроками, как США и Япония, имеющими там свои инте­
ресы. В связи с этим возникла необходимость пересмотра региональной 
политики и нахождения новых рычагов воздействия. Умелая политика 
руководства страны в сочетании с осторожным и эффективным исполь­
зованием «мягкой силы» дает свои результаты. К примеру, стремительное 
развитие КНР привлекает к ней страны Латинской Америки, Центральной 
Азии, африканского континента, и, как отмечают многие исследователи, 
отчасти это связано с неудачами «вашингтонского подхода». Китай взял 
курс на налаживание сотрудничества в области оказания помощи в эко­
номической, социальной, гуманитарной сферах, особое внимание уде­
ляется оказанию помощи и реализации социальных проектов в странах 
«третьего мира», в особенности странах Африки и Латинской Америки, 
богатых полезными ископаемыми и представляющих из себя перспектив­
ные рынки сбыта. Например, с Бразилией Китай заключил соглашение, 
согласно которому бразильские поставщики будут экспортировать в КНР
2 См.: Китай подсчитал доходы от Олимпиады. URL: http://www.chinapro.ni/ 
rubrics/1/3542/
3 См.: По привлечению иностранных инвеспщий Китай 17 лет подряд занимает первое 
место среди развивающихся стран. URL: http://www.tisl.ni/?p=961.
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60-100 тыс. баррелей нефти в день. Китай уже стал вторым крупным 
торговым партнером Бразилии и сегодня стремится сбалансировать эко­
номический аспект социокультурной составляющей. В ходе своего тур­
не по Латинской Америке в 2009 г. вице-президент КНР Ху Янпин осо­
бое внимание уделял вопросам образования, здравоохранения, борьбы 
с бедностью, а также расширению сотрудничества между молодежными 
и женскими организациями КНР и стран Латинской Америки. Таким об­
разом, даже в условиях мирового экономического кризиса руководство 
КНР находит пути привлечения новых партнеров, умело сочетая полити­
ческие механизмы с принципами «мягкой силы», играя в перспективе на 
долгосрочное и выгодное для себя сотрудничество.
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ОПИСАНИЕ КИТАЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА 608 Г. В ЯПОНИЮ 
ПО КИТАЙСКИМ, КОРЕЙСКИМ И ЯПОНСКИМ ИСТОЧНИКАМ
Начало VII в. в истории китайско-японских отношений ознаменова­
лось восстановлением прерванных еще в конце V -  начале VI в. дипло­
матических отношений древнеяпонского государства Ямато с Китаем, на 
что Япония пошла в силу возникших для Ямато военно-политических 
проблем в Южной Корее (когда в 600 г. японцы попытались восстано­
вить свое военно-политическое присутствие в Имна, воспользовавшись 
мятежом имнасцев против власти Силла в данном регионе1). В результате 
в 600, 607, 608 гг. из Японии в Китай было отправлено три посольства. 
В конце концов, император династии Суй -  Ян-ди (605-616) в ответ на 
японское посольство 608 г. в этом же году отрядил миссию в Японию. 
Сведения о китайском посольстве 608 г. содержатся в китайских, корей­
ских и японских хрониках. Так как в российской и западной научной ли­
тературе о нем говорится кратко, существует необходимость подробно 
проанализировать материалы источников о данном событии.
1 Подробнее см.: Нихон-секи: Анналы Японии : в 2 т. СПб., 1997. Т. 2. С. 92.
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